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Proyecto de investigación: Sindicalismo, política y
Estado. Tucumán, 1943-1955
Este proyecto de investigación, dirigido por la Dra. Florencia Gutiérrez1 y
co-dirigido por la Dra. Alejandra Landaburu2, tiene una duración de dos años
(2014-2016)  y  es  financiado  por  la  Secretaría  de  Ciencia  y  Técnica  de  la
Universidad Nacional de Tucumán (Argentina). Forma parte de un programa de
investigación, bajo la dirección de la Dra. María Celia Bravo y la co-dirección
del  Dr.  Daniel  Campi,  quienes,  a  su  vez,  dirigen  los  proyectos:  “Actores  y
Estado y políticas en Tucumán, 1880-1955” y “La cuestión social en Tucumán,
1888-1923. Debates, controversias, políticas”, respectivamente.
El proyecto: “Sindicalismo, política y Estado. Tucumán, 1943-1955” está
conformado  por  cuatro  docentes  de  la  Universidad  Nacional  de  Tucumán
(Alejandra  Landaburu,  Florencia  Gutiérrez,  Gustavo  Rubinstein  y  Mercedes
María Navarro Zaldarriaga); dos estudiantes de posgrado (María del Carmen
Rosales y Flaviana Yubrin) y una estudiante de grado (Yamila Horaiki). 
Objetivo general  
Analizar  la  impronta  del  Estado  en  el  mundo  del  trabajo  azucarero
tucumano  entre  la  “revolución  de  junio”  de  1943  y  el  derrocamiento  del
1 Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES), Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Mail: 
florenciagutierrezb@yahoo.com 
2 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Mail: 
alelandaburu@hotmail.com
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gobierno de Juan D. Perón en septiembre de 1955. En tal sentido, se estudiará
la gravitación del tutelaje estatal  en las siguientes esferas: a) el proceso de
sindicalización  obrera,  b)  la  emergente  legislación  laboral  y  la  creación  de
órganos de justicia  destinados a la  clase trabajadora y c)  la  afirmación del
sindicalismo como actor político. 
Objetivos específicos
1- Examinar el impulso brindado por el Estado a la sindicalización azucarera,
particularmente la creación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria
Azucarera  (FOTIA),  en  junio  de  1944.  Analizar  su  derrotero  institucional,  la
relación entre los sindicatos de ingenio y la dirigencia de la Federación, los
repertorios  de  confrontación,  los  intentos  divisionistas,  la  puja  por  la
redistribución  del  ingreso  azucarero  y  las  particularidades  del  proceso  de
intervención que se extendió entre 1949 y 1955.
2- Reconocer la transferencia del poder en las fábricas azucareras: el poder
adquirido  por  los  trabajadores  en  detrimento  de  la  autoridad  patronal,  la
resistencia de los industriales y la forma en que el avance obrero interpeló los
límites del propio Estado. Se atenderán especialmente: las implicancias de los
convenios  colectivos,  el  escalafón,  las  comisiones  internas  y  la  injerencia
sindical en la organización de los procesos laborales. 
3- Analizar el avance de la legislación laboral en el periodo analizado. Explorar
las formas de negociación y protesta que jalonaron la firma de los convenios
colectivos  y  la  promulgación  de  los  decretos  que  regularon  la  actividad
azucarera.  Confrontar  las particularidades de la  legislación social  azucarera
con la vigente en las décadas previas, así como el posicionamiento del Estado
y los industriales en ambas coyunturas.
4- Estudiar cómo las competencias públicas y privadas modelaron el sistema
de salud vinculado a la agroindustria azucarera. Se analizarán las leyes que
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promulgaron en 1925 y 1946 la asistencia hospitalaria obligatoria y gratuita en
los  ingenios  azucareros,  delegando  en  los  industriales  el  sostenimiento  de
dicho servicio. Se evaluará el incumplimiento de la ley, el posicionamiento de
los empresarios y la forma en que el Estado nacional y provincial intervino en
ambas coyunturas. 
5- Examinar el papel desempeñado por la Secretaría de Trabajo y Previsión y
los Tribunales de Trabajo como instancias clave para el  cumplimiento de la
legislación laboral y la mediación y resolución de los conflictos obreros. Como
contrapunto, se estudiará la forma en que los trabajadores capitalizaron estas
instancias,  reformularon  las  nociones  de  lo  justo  y  demandaron  por  sus
derechos.  
6- Dilucidar la relación entre el sindicalismo y el partido peronista. La injerencia
de la FOTIA en la formación del laborismo, sus aspiraciones de representante
excluyente del peronismo y las tensiones que esta situación generó en la vida
partidaria y política de la provincia. Asimismo, se evaluará las particularidades
de  este  vínculo  en  los  discursos  y  prácticas  políticas  del  sindicalismo
azucarero.
7-  Distinguir  la  configuración de los bloques constitutivos del  peronismo, su
proyección en la Legislatura provincial y su injerencia en los problemas de la
agroindustria.  Se  estudiará  especialmente  la  conformación  del  ala  sindical:
prosopografía,  discursos, proyectos de ley presentados, postura frente a las
propuestas de otros bloques y del poder ejecutivo, posicionamiento frente a los
problemas azucareros (medidas de fuerza obreras, expropiación de ingenios,
cuestionamiento al régimen de subsidios y compensaciones).
Justificación
El proyecto se propone profundizar y complejizar líneas de investigación
que  desde  hace  años  vienen  desarrollando  los  integrantes  del  equipo  de
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trabajo, las cuales contaron con el financiamiento del CIUNT y otras agencias.
La propuesta pretende avanzar en la conformación del sindicalismo azucarero,
actor  clave  para  la  comprensión  del  complejo  agroindustrial  y  la  historia
provincial  contemporánea.  Cabe  precisar  que  la  historiografía  vinculada  al
mundo  del  trabajo  concentró  sus  mayores  esfuerzos  en  el  análisis  de  la
formación del mercado laboral, las formas de coacción y las expresiones de
resistencia de los trabajadores en la coyuntura del cambio de siglo (XIX-XX).
En tal sentido, el enfoque propuesto, al privilegiar la dinámica del mundo del
trabajo en clave sindical y estatal, contribuirá a complejizar la historia social y
política de Tucumán. 
Referencias metodológicas
El  proyecto  incorpora dos abogadas,  cuya formación,  preocupaciones
académicas e inserción en la Facultad de Derecho permitirá desarrollar una
línea  de  trabajo  inexplorada  por  la  historiografía  tucumana:  las  prácticas,
discursos y usos de la ley y la justicia en el primer peronismo. La apuesta por la
perspectiva interdisciplinaria (historia y derecho) resulta nodal para comprender
los  problemas  de  estudio  formulados  en  el  proyecto  de  investigación  y
constituye una desafío para avanzar por la construcción de un conocimiento
que aspira a ser global.
En tal sentido, el plan de trabajo articulará las complementarias técnicas
y métodos de la disciplina histórica y procurará establecer nexos y diálogos con
la  metodología  propia  del  derecho.  En  primer  lugar,  se  avanzará  en  la
conformación  de  un  corpus de  lecturas  con  el  propósito  de  establecer  un
conjunto de estudios de caso, categorías analíticas y conceptos clave para el
proceso  en  estudio.  La  consulta  de  bibliografía  actualizada  posibilitará
establecer comparaciones con procesos de sindicalización acaecidos en otros
espacios, tanto nacionales como internacionales, particularmente de México y
Brasil.  La  sistematización  bibliográfica  permitirá  establecer  diálogos  que
posibilitarán  enriquecer  la  mirada  sobre  el  problema  en  estudio,  así  como
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reflexionar  sobre  el  cruce entre  la  historia  social  y  política  y  la  historia  del
derecho  y  la  justicia,  intersecciones  en  las  que  se  sitúa  la  presente
investigación.
En segundo lugar, se procederá a la consulta y sistematización de la
documentación.  Este  paso  requerirá,  según  el  problema  abordado,  la
confección de estadísticas, la concreción de entrevistas orales, la digitalización
de  fuentes  periodísticas,  la  sistematización  de  fuentes  judiciales  y  la
elaboración de un banco de datos vinculado a la evolución de la legislación
laboral.  La  interrelación  entre  los  dos  procesos  mencionados  permitirá
comprobar o desechar las hipótesis que orientaron la elaboración del proyecto.
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